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Las trilladoras económicas 
para el arroz 
Hace pocos años se introdujeron en la 
provincia varias trilladoras movidas á 
vapor para destinarlas á la tri l la de arroz, 
las cuales tuvieron escasa aceptación por 
los graves defectos que presentaban. 
La Granja experimental de Valencia 
logró perfeccionarlas de tal modo, que 
algunos arroceros que las habían desecha-
do volvieron á utilizarlas, y hoy conti-
núan funcionando á completa satisfacción 
de sus dueños. 
Sin embargo, no se generaliza su em-
pleo, indudablemnete por su elevado cos-
te, cuyo interés y amortización gravan 
mucho el trabajo, puesen la mayor par-
te de los ca?os el agricultor sólo las utiliza 
durante un corto número de días al año, 
y no da otra aplicación á la máquina de 
vapor. 
Con el objeto de evitar dicho inconve-
niente, ensayamos hace tiempo una pe 
queña trilladora de malacate que para la 
cosecha del trigo posee la Granja; después 
de introducir en ella 'ciertas modificacio-
nes, conseguimos trabajar á nuestra sa-
tisfacción en el otoño de 1891, trillando 
con una caballería 673 kilogramos de 
arroz por hora, ó sean próximamente 5 
cahíces, con la ventaja de ahorrar el gas-
to de volver á tr i l lar la paja, por el escaso 
número de granos que en ella quedaban. 
Sólo exigía el trabajo de limpiar el arroz 
con el auxilio de una aventadora, ó bien 
siguiendo el procedimiento ordinario, 
pues la máquina se l imita solamente á 
separar el grano de la paja. 
Entre los agricultores que presenciaron 
los ensayos, hubo dos tan entendidos 
como amantes del progreso agrícola (1), 
que sin reparar en el gasto, nos confiaron 
el encargo de adquirir una maquinaria 
análoga á la ensayada. Se pidió al extran-
jero, y el año úl t imo verificamos las ex-
periencias en este Establecimiento con 
feliz éxito. 
La nueva máquina introducida, algo 
mayor que la de la Granja, adelanta más, 
pues trilló 6 */* cablees por hora, equiva-
lentes á 77 Vs cahíces en once horas de 
trabajo efectivo, con cinco jornaleros y 
dos caballerías, que se relevaban cada dos 
horas, desarrollando la fuerza de 96 ki lo-
gramos por segundo, habiendo obtenido 
el grano con excelentes condiciones, sin 
que hubiera ninguna proporción de la 
clase inferior, llamado de la paja. 
El trabajo resultó muy económico, se-
g ú n prueban los siguientes números: 
Gastos de t r i l l a y limpia de arroz en un 
d í a de trabajo 
Pesetas 
2 caballerías con un jornalero cada una, 
á 7 14,00 
3 jornaleros para la tr i l la , á 3,50 10,50 
2 Va ídem para la limpia de arroz, á 3,50. 8,75 
Aceite para engrasar 0,50 
Interés, riesgos, amortización y conser-
vación de la maquinaria al 15 por 100 
anual (2) 11.25 
Suma 45 
Con dicho gasto se obtienen 71,50 cahí-
ces de arroz, que trillados por el procedi-
miento ordinario, cuestan próximamente 
pesetas 89,37, economizándose, por lo 
tanto, con la máquina pesetas 44,37, ó sea 
poco menos del 50 por 100. A este bene-
ficio hay que añadi r la mayor rapidez en 
la operación, el evitar el arroz de la paja 
que se vende á menos precio, el g-asto que 
su extracción ocasiona, la mayor faci l i -
dad para trabajar en días lluviosos y la 
menor superficie que en la era se ocupa; 
ventajas muy dignas de tenerse en cuenta. 
En Septiembre últ imo, los propietarios 
de la máquina han comprobado los ante-
riores datos, trillando en mayor escala 
parte de la cosecha del arroz, resultando 
el trabajo algo más económico, merced á 
la acertada dirección del industrial de 
Sueca D. José Colomar, que ha tenido á 
su cargo la trilladora, habiendo conse-
guido además utilizarla para la tril la de 
las judías . 
Estos beneficios se obtienen con la ad-
quisición de un material de escaso coste, 
porque incluyendo todos los gastos, su 
valor ha ascendido poco de 900 pesetas, 
(1) Los Sres. D. F . L l . y D . B. L l . , cuyos 
nombres no estamos autorizados para publicar 
(2) Suponemos que la máquina funciona 
quince días durante la cosecha. 
hallándose, por lo tanto, al alcance de 
muchos arroceros que en bastantes oca-
siones todavía podrán sacar mayor part i-
do destinándolo en su época á la t r i l la del 
trigo, de lo cual nos ocuparemos otro día. 
J. M. MARTÍ SANCHIS, 
Jefe de la Granja experimental de Valencia. 
Los vinos en los Estados Unidos 
Para abrir aquel mercado á nuestros 
vinos es de absoluta necesidad obtener 
importante rebaja en los enormes dere-
chos arancelarios que satisfacen al atra-
vesar las Aduanas del mencionado país; 
de poco servirán las Agencias consulares 
y Estaciones Enotécnicas que se creen y 
los trabajos del comercio, si los vinos si-
guen adeudando, como en la actualidad, 
68,70 pesetas por hectolitro; derecho ver-
daderamente prohibitivo. 
Comprendiéndolo así la Cámara de Co-
mercio de Burdeos, ha dirigido al Gobier-
no una exposición pidiendo que se ges-
tione del Gobierno de Washington una 
rebaja de derechos; exposición cuyos 
principales párrafos dicen así: 
«Cuando el Gobierno de los Estados 
Unidos, por conducto del periódico inspi-
rado por el Presidente Cleveland—dicen 
los solicitantes—nos permite esperar una 
revisión de sus Aranceles de Aduanas en 
sentido más conforme con los principios 
de la libertad mercantil, la Cámara de 
Comercio de Burdeos se cree en el deber 
de llamar vuestra atención hada el esta-
do verdaderamente deplorable creado por 
dichos Aranceles, en perjuicio de los v i -
nos franceses. 
»Los vinos no espumosos pagan 1,60 
pesos por docena de botellas, ó sea 70 
céntimos por botella. Los envasados en 
barriles pagan 0,50 pesos por gallón, ó 
sea 68,70 francos por hectolitro y 154,57 
francos próximamente por barrica borde-
lesa. 
»En presencia de estos derechos casi 
prohibitivos, se impone una triste y con-
cluyente comparación; en 1852, con una 
población de 25 millones de habitantes, 
los Estados Unidos recibían 230.000 hec-
tolitros de vinos franceses. Cuarenta años 
más tarde, con 65 millones de habitan-
tes, sólo han recibido 55.000 hectolitros, 
en 1891. 
»Tal es el resultado de los derechos 
actuales. Suponiendo que hubiesen con-
tinuado los mismos que en 1852, ó sea el 
40 por 100 ad valorem, que venía á repre-
sentar un término medio de 15 á 18 fran-
cos por hectolitro, deberíamos mandar 
hoy unos 700.000 hectolitros como míni-
mum. Para establecer esta cifra sólo nos 
fijamos en el aumento de la población, 
omitiendo el gigantesco progreso reali-
zado en todos los órdenes de la vida so-
cial por la gran República americana en 
los últimos cuarenta años. Como su des-
arrollo no ha terminado aún, sin embar-
go, es indudable que si los Aranceles se 
reformaran en un sentido más liberal, en-
contraríamos allí un mercado amplio y 
remunerador para el comercio y la agr i -
cultura. 
»Con este motivo la Cámara opina que 
podría pedirse para nuestros vinos, en los 
Estados Unidos, el mismo derecho que 
pagan en Inglaterra, ó sea unos 27,50 
francos por hectolitro. 
»La dificultad será menor, aun cuando 
nuestro Gobierno ofrezca en cambio cier-
tas rebajas de derechos sobre algunos ar-
tículos que de América recibimos. Sabe-
mos que Francia ha tomado ya la i n i -
ciativa de una primera concesión en la 
rebaja de los derechos de los petróleos 
importados de los Estados Unidos, y es-
peramos que será posible hacer otras 
concesiones á ciertas mercancías muy re-
cargadas en el Arancel francés.» 
E l comercio entre Espaíia 
é Inglaterra en 1892 
El Cónsul general de España en Lon-
dres ha enviado al Ministerio de Estado 
una Memoria sobre nuestras relaciones 
mercantiles con la Gran Bretaña durante 
el año próximo pasado, con observaciones 
muy interesantes y de gran utilidad en 
estos momentos, en que la cuestión de 
tratados de comercio preocupa con funda-
mento á las clases productoras de nuestro 
país. 
En cuanto el espacio nos lo consiente, 
vamos á seguir el trabajo del inteligente 
funcionario español. 
I M P O R T A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I N G L A T E R R A 
Su total en 1892 fué de 10.916.636 libras 
esterlinas, ó sea de unas 400.000 más que 
en 1891, y de 1.600.000 menos que en 
1890. 
Comparadas las cifras entre los dos 
primeros, resulta un aumento en favor de 
aquél de 1.700 libras esterlinas en corcho 
manufacturado, de 700 en huevos, de 5.500 
en pescado, de 600 en higos, de 407.000 
en naranjas y limones, de 74.000 en pasas, 
de 253.000 en uvas, de 234.000 en mine-
rales de hierro, de 4.300 en los de plomo, 
de 54.000 en lingotes de ídem, de 600 en 
licores, de 26.000 en manganeso, de 38 500 
en aceite, de 9.300 en cebollas, de 8.600 
en lanas y de 140 en mineral de estaño. 
Y una disminución en contra de 107.300 
en ganado, de 13.500 en régulos y mine-
ral de cobre, de 7.600 en corcho sin la-
brar, de 1.600en almendras, de 19.000en 
avellanas, de 316.200 en fruta verde de 
todas clases y nueces, de 73.500 en piritas 
de oro y cobre, de 70.500 en azogue, de 
16.150 en sacos, espartos y otras fibras 
vegetales, de 3.700 en mineral argent í fe-
ro, de 23.400 en vegetales verdes, de 40.800 
en vinos, de 12.400 en madera no aserra-
da y aserrada, y de 17.700 en artículos 
varios. 
E X P O R T A C I Ó N D E I N G L A T E R R A Á E S P A Ñ A 
(Productos ingleses) 
Tal como aparece la estadística general 
publicada por la Aduana de Londres, su 
total en 1892 fué de 4.700.000 libras ester-
linas, ó sea de 300.000 menos que en 1891. 
A excepción del álcali, de los tejidos de 
algodón, de los pescados, de los sombre-
ros, del lino y yute hilados, de la maqui-
naria, abonos y estaño en barras, que pre-
sentan un aumento en 1892 de 21.000, 
8.600, 13.600, 6.000, 57.000, 21.600, 8.700 
y 7.800 libras respectivamente, los demás 
artículos ingleses de que venimos siendo 
compradores experimentaron en el mis-
mo, con relación al anterior, una baja de 
5.100 libras el cemento, de 10.000 los pro-
ductos químicos, de 161.000 los carbones, 
de 24.500 la parafina y el petróleo, de 
166.600 los algodones tejidos, de 14.000 
los aparatos eléctricos para el alumbrado, 
de 11.700 la ferretería, de 53.300 la ma-
quinarla de locomoción, de 89.400 los hie-
rros forjados y sin forjar, de 40.200 los 
aceites de algodón y otros similares, de 
10.300 los artículos para pintores, de 
10.000 los comestibles en conserva, de 
12.400 los muebles y las maderas aserra-
das y no aserradas, de 13.200 los tejidos 
de estambre y lana, y de 13.600 la misce-
lánea compuesta de trajes, cuellos, corba-
tas y superfinos. 
EXPORTACIÓN D E I N G L A T E R R A Á E S P A Ñ A 
(Producto de sus colo?iias y de tránsito 
del extranjero) 
El valor de éstos ascendió á 540.000 l i -
bras; igual casi á lo que les compramos 
en 1891. 
En esta cuenta acusan una baja de 
35.000 libras el tocino y jamones, de 
11.5i/0 los quesos, de 11.500 el algodón en 
rama, de 2 800 el aceite de palma y de 
24.000 los artículos varios. 
Y aumento de 17.000 el cacao, de 62.000 
los trigos, de 3.000 el yute, de 6.500 la 
manteca de cerdo y de 8.100 el estaño en 
barras y lingotes. 
El resto de sus partidas es insignifican-
te, ya en más, ya en menos. 
El total, pues, adquirido de Inglaterra 
por ambos conceptos en el 92, fué el de 
5. 200.000 libras en números redondos, ó 
sea unas 300.000 menos que en el 91. 
C U B A T P U E R T O R I C O 
Sus envíos á Ing-laterra en el 92 figu-
ran sólo por 91.000 libras; en cambio sus 
compras figuran por 2.735.000; 245.000 
más que en el 91. 
Lo que precede, que parece un absur-
do, y que de ser verdad en su totalidad 
sería cosa muy seria para los intereses de 
nuestras provincias de Ultramar, tiene 
una explicación, y es que el tabaco, los 
azúcares, el café, ron, melazas y demás 
de su exportación á Inglaterra, se hace 
hoy por la vía de los Estados Unidos. 
F I L I P I N A S 
Ascendió el ^calor de su café, productos 
t intóreos, abacá, azúcar, tabaco j varios 
á 2.131.000 libras esterlinas, ó sea 990.000 
menos que lo que exportaron para Ingla-
terra en 1891. 
Las compras de productos, meramente 
ingleses, se elevaron en dicho período á 
726.000 libras, y á 37.750 las que hicieron 
en mercancías de las colonias inglesas y 
en las de tránsito y depósito; total, 763.750; 
48.300 menos, por ambos conceptos, que 
en 1891. 
F E R N A N D O PÓO Y N U E S T R O S P U E R T O S 
E N ÁFRICA 
El valor de la exportación de Inglate-
rra para aquellos parajes fué en 1892 de 
41.100 libras, 8.300 más que en el 91, ha-
biendo ascendido el de la muestra sólo á 
la insignificante de 3.400; suma que acu-
sa una baja sobre la del anterior de 3.550. 
C A N A R I A S 
Fueron á los mercados ingleses de es-
tas islas, en el año pasado, mercancías 
por Valor de 256.500 libras esterlinas; 
igual casi al que alcanzaron las enviadas 
en el anterior, y fué el de las que se lle-
varon de 455.000; 20.000 menos que en 
1891. 
L O Q U E P I D E E L C Ó N S U L . — ¡ A L U C H A R C O N 
L O S F R A N C E S E S l 
De cuanto precede—concluye diciendo 
la Memoria—y dada la inexorabilidad y 
elocuencia de los números, la clase de los 
productos que se cambian entre España 
é Inglaterra y las diferencias en sus ren-
dimientos de utilidad positiva, dado que 
de los transportes del total volumen de 
27 millones de libras, el 90 por 100 se 
hace bajo la bandera Inglesa; que en su 
mayor paite nuestro haber se compone, 
no de mercancías manufacturadas como 
el de los ingleses, que siempre envolvió y 
envolverá siempre respetables ganancias, 
sino de minerales, materias primas, de 
vinos y de fruta seca y verde, fruta que 
el hebreo da por acá monopolizada, y al 
que por sus artes, astucia y unión para 
adquirir barato se malvende, creemos que 
del balance comercial con este país y sus 
colonias no nos resulta actualmente be-
neficio alguno. 
¿Qué debe hacerse, pues, para poner re-
medio á tal estado de cosas? 
Pues sencillamente estudiar lo que ha-
cen los franceses, que, por comestibles, 
cognac, vinos, ostras, azúcar de remola-
cha, etc., realizan, sólo en los mercados 
británicos del lado Este de la Mancba, 
algo así como 13.000.000 de libras cada 
año, y contender con ellos, pues que á 
todo se presta nuestro clima y nuestro 
suelo; emplear en tan patriótica, noble y 
regeneradora tarea todas nuestras ener-
gías é inteligencia, entrando de lleno en 
el movimiento de actividad y competen-
cia con que el siglo xix termina; llevar á 
la práctica el principio de asociación, 
para producir más de lo que producimos; 
alimentar y explotar éste, que por su ve-
cindad consideramos como el gran mer-
cado para nosotros; traer á Liverpool y 
Londres, con rapidez, y por 30, lo que des-
de tiempo inmemorial viene á paso de 
tortuga costándonos 100, y para dar el 
«golpe de gracia» á la usura, á la falsifi 
cación existente de nuestros más impor-
tantes art ículos, y suprimir, en cuanto 
sea dable, el funesto lutermediarlo. 
¿A. qué debe Inglaterra, de su incalcu-
lable riqueza el 70 y de su poderío el 80 
por 100? 
Al capital asociado, excelentísimo se-
ñor, y á nada más que al capital asociado. 
E i pomivaloriimlro 
El cult ivo del manzano adquiere una 
extensión considerable desde hace una 
docena de años , y esto hace creer que 
este desarrollo irá en aumento. 
Bueno es el plantar, pero á condición 
de plantar buenas especies, que posean 
valor real, capaces de dar, en razón de la 
cantidad invertida, productos de superior 
calidad que la remuneren. 
El valor de un fruto, en tesis general, 
resulta de la reunión máxima de tres 
principios: azúcar, tanino y perfume, y 
de la presencia mínima de otros dos: ma-
terias péclicas y acidez. 
Entre los primeros, el azúcar ocupa, 
con razón, lugar preferente, porque de 
ella proviene el factor más importante de 
la s idra: el alcohoL 
Aparte del análisis directo establecien-
do la cantidad exacta de todos los princi-
pios contenidos en el jugo , salvo el per-
fume, es, por lo tanto, el peso del azúcar 
lo que importa determinar. 
El areómetro Baumé, el densímetro 
Gay-Lussac, indicando la densidad del 
jugo de manzanas, dan el valor abstrac-
to de una variedad, y permiten sospe-
char, por el peso específico, la riqueza 
sacarina y calidad de los jugos, pero 
nada más. 
Faltaba, por lo tanto, un instrumento 
práctico que indicase por sí solo la den-
sidad del jugo, el peso del azúcar total 
por litro y la calidad de la especie, y el 
pomivalorímetro de M. Dujardin respon-
de á est ts exigencias. 
Este instrumento, en graduación co-
rresponde á la escala densimétrica de 
Gay-Lussac; sus dus puntos extremos 
son 1.847 y 1 095. 
Si el constructor ha elegido estas dos 
densidades, es porque la primera corres-
ponde á la cantidad media de azúcar, 100 
gramos por bajo de la que no se deberá 
culticar ninguna varíe tad: y la segunda 
es un grado máximo que no se alcanza 
frecuentemente y casi nunca se sobre-
puja. 
Uno de los lados del árbol está dedica-
do exclusivamente á la graduación den-
simétrica; el otro á la cantidad pondera-
ble de azúcar contenida en un litro de 
jugo, correspondiendo á cada grado de 
la densidad y clasificación del valor de 
las especies. Graduaciones diferentes fa-
cilitan distinguir cada una de estas cate-
gor ías . 
Añadamos que este instrumento pue-
de flotar en 100 centímetros cúbicos de 
mosto, que representan el jugo de algu-
nas manzanas, y permite operar en pe-
queñas cantidades. 
Cuneo Aerícola y mercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 30.—Precios corrientes 
en esta plata: Trigo recio, á 60 reales fa-
nega; ídem blanquillo, de 52 á 54; ceba-
da, á 28,50; habas, á 42; habichuelas, á 
80; maíz, á 40; yeros, á 38; garbanzos, de 
80 á 160, según tamaño y cochura; aceite, 
á 40 reales arroba; queso, á 64 el de ca-
bras y 96 el de ovejas; almendras finas, á 
80; ídem largas, á 60.—JV Corresponsal. 
#% Cabra (Córdoba) 29.—Kste mercado 
acusa firmeza, rigienuo la siguiente coti-
zución: Aceite, á 38 reales arroba; vino, 
á 14 para el consumo y á 10 para las fá-
bricas de de.-tilación; trigo, de 58 á 60 
reales fanega; cebada, 23 a 24; babas. 35 
á 36; yeros, á 35; encaña, á 18; guij«s, á 
34; garbanzos, de 72 á 160.—El Corres-
ponsal. 
#% Condado de Niebla (Huelva) 29.— 
Pues no sé por dónde principiar esta co-
rrespondencia que no hable de miserias. 
Se hizo la vendimia, que no fué vendimia; 
en casi todos estos pueblos del Condado, 
Trigueros, Rociana y parte de Moguer, 
cosechan de un 10 á 12 por 100 de los 
años normales; los demás pueblos no lle-
gan al 8 por 100, y esto poco recolectado 
ha sido entre los propietarios que sulfa-
taron, que han alcanzado un tercio de co-
secha. 
Esto después de una muy escasa cose-
cha de cereales, y para más ruina la de 
aceituna es casi nula. 
Los precios de las uvas han sido 2.25 á 
2,50 reales arroba, ó sean los 11,50 kilos. 
Ventas de vinos, de las pocas existen-
cias que hay, no se hace ninguna. 
No hay propietarios que puedan hacer 
á sus operarios anticipos de dinero ó t r i -
gos (como era costumbre), porque no los 
tienen, ni para dar los jornales que nece-
sitan [tara labrar sus fincas. 
El hambre y la miseria son espantosas. 
L-x política produce un desbarajuste en las 
Administraciones locales, y ios Ayunta-
mientos dicen no tener fondos para em-
prender obras en que dar t i abajo á los 
braceros, y ya están repartiendo á los po-
bres trabajadores entre los propietarios, 
que la mayor parte no pueden pag^r el 
mísero jornal asignado. 
Muchos trabajadores piden limosna, y 
otros, á los que se les resiste el^jedir, 
salen al campo á comer lo que encuentran 
y traerse alguna cosa para su familia. Hoy 
que hay bellotas, se van á las dehesas á 
llenar la barriga y los guardas no se 
atreven á decirles nada. 
Para colmo de desdichas, va á finalizar 
el mes de Octubre, y no se puede hacer 
la sementera por falta de aguas. Estamos 
como en verano. 
Esta es la situación de todos estos pue-
blos, y aun no ha empezado el invierno. 
Como nuestros gobernantes no se ocu-
pan para nada de nuestras desgracias y 
miserias, no tenemos más que el tristísi-
mo consuelo de decir: ¡Dios tenga miseri-
cordia de nosotrosl — X . 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
De Aragón 
Estercael (Teruel) 28.—Buena la cosecha 
de uva, cogiéndose más que eu la última 
vendimia del 92; pero aun habría más 
vino si-t̂ e hubiese ven i imiadoá primeros 
del corriente, pues los granos están ya 
pasos. 
El sementero no muy bien, pues el tiem-
po seco que tenemos, no es ei más á p r e -
pósito para lo muchu que ya se sembró 
con mediaim ó escasa sazón. Espérase 
llueva para concluir. 
Trig- , 30 pesetas cahiz; cebada, 17; j u -
días. 5,50 fanega; patatas menudas, 0,45 
la arroba; gorilas, á 0.75; aguardiente de 
orujo, á 6, y vino, á 1 cántaro, con escasa 
demanda. De la co>ecba del 92, conclui-
das existencias. 
Así que se fijen precios para el azafrán 
le e.-cribiré.—B. 8. 
Paniza ^Z-rag^ za) 28.—Hemos te-
nido una gran co.-ecua de uvas; de modo 
que ba habi io que hacer dos vendimias 
por no tener vasijas donde colocar de una 
vez toda la producción, y ahora se están 
sai ando vinos nuevos, que resultan de 14 
y medio á 15 grados de alcobol, secos y 
sin yeso la mayor parte. Ahora se está 
vendimiando la seg'unda parte. Lu triste es 
que las uvas que se han vendido con mu-
cha oferta y poca demanda, lian conse-
guido precios tan bajos, que es imposible 
seguir cultivando viñas; así es que el por-
venir para este país es tan feo que asusta, 
pues de 40 á 45 céntimos la arroba de uva 
á que se ha cotizado, es imposible sacar 
partí contribuciones y vivir . El cultivo 
quedará, pues, en blanco. De vinos nuevos 
nadie habla una palabra, ni se ve uu ca-
tador por ninguno de estos pueblos. 
La siembra se hizo en buenas condicio-
nes, gracias á unas aguas que vinieron 
muy á tiempo, pero como la sequía es 
tan g-rande, duró poco la sazón. Han na-
cido bien, pero si no llueve pronto, no será 
extraño que se sequen, pues cada día es-
casea más el agua, que tan necesaria nos 
es. ¡Dios quiera remediarnos pronto! 
i3. V. 
Alhama (Zaragoza) 29.—La cose-
cha de uvas abundantísima, sobre todo en 
los pueblos de Godojos, Ibdes, Nuévalos, 
Carenas, y JVlunébrega; apenas tienen la 
gares para colocarla. 
Pronto se dará principio á la saca del 
mosto de los lagares, no conociéndose to 
davía precios para los nuevos caldos. 
Uvas se compraron pocas á pesetas 4,50 
las 15 arrobas aragonesas. Las clases se 
espera sean buenas por las condiciones 
de las uvas; muy pocos cosecheros em 
plean el yeso. 
De la cosecha del 92 no quedan exis-
tencias, pues á precios bíijus ha tenido 
que venderse para poder colocar la nueva 
Los precios de cereales son: Mfdia de 
trigo, de 3,75 á 4 pesetas; centeno, á 2,50; 
cebada, á 2; judías , á 6; garbanzo caste-
llano, á 7 pesetas arroba. 
Toda la ciase de ganado, tanto de cerda 
como lanar, con tirmeza en los precios. 
También para el vacuno se ven más com-
pradores que otras veces, y harén acopios 
por los pueblos, sin espera rá las ferias. 
Si no mejora la venta de los vinos te-
memos vendrá la ruina de la agricultura. 
En la próxima le diré lo que le ba costado 
á un cosecbero de este pueblo, que vive en 
Madrid, cada alquez de vino y cuánto le 
dan eu venia.—A. E . 
0e Castilla la Nueva 
Valdeolivas (Cuenca) 28.—La cosecha de 
uva en este término y limítrofes no ha 
pasado de mediana, pues aun cuando se 
presentó abundante, efecto de la sequía, 
quedaron los racimos muy raquíticos, 
pero darán buenos vinos por haberse re-
colectado en perfecto estado de madurez. 
De patatas y judías se ha recolectado 
muy poco por la misma causa, siendo éste 
el principal alimento en este país, espe-
cialmente de la clase jornalera, y unido 
á esto el ser nuia la cosecha de oliva, bace 
que se nos prepare uu invierno muy an-
gustioso, pues ios propietarios, aunque 
quieran, no pueden dar trabajo por fa ta 
de medios. En cuanto á precios, rigen 
los siguientes: Trigo puro, á 36 reales fa-
nega; ídem tranquillón, á 32; centeno, á 
28; cebada, á 10; vino, á 5 reales arroba; 
aceite, á 50 ídem.—M. M . 
Valdepeñas (Ciudad Real) 28.—Si-
gue animada la contratación de vinos, 
cotizándose de 12 á 12,50 reales arroba los 
tintos y á 10 ios biancos. Estas últimas 
clases tienden al alza, pues son deman-
dadas para Francia. No bay duda se ago-
taran los viejos, y comenzarán los nuevos 
con alguna actividad. 
El aceite sigue á 43 reales arroba, é 
igual precio tiene la fanega de candeal; 
la cebada, á 18 ídem, y el azafrán, á 28 
pesetas la l ibra.—El Corresponsal. 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
28.—Dicen, Sr. Director, que Dios aprie-
ta y no aboga, y eso nos vieue pasando; 
hemos tenido un mes de Septiembre y 
parte del actual todo de lluvias, que han 
podrido toda la uva albilla que dejó la 
nube, y con ella más de 6.000 duros; des-
pués ha quedado tiempo de verano, ha-
ciendo buen calor, proporcionando una 
buena vendimia, con tiempo seco, y aun-
que también hay uva podrida, se ha reco-
gido muclio fruto bueno y algo regular 
cosecha que, sin las nubes, hubiera sido 
muy grande; los mostos buenos también, 
y saldrán excelentes caldos. 
Los higos todos se perdieron, y la co-
secha de aceituna, como ya he dicbo, es 
nula, por la pequeña cantidad que ha} en 
los árboles. 
De vino aun hay sobre 17.000 arrobas; 
lo escogido se vendeá 2,50 los 16,3 litros, 
y de 2 a 2,25 lo común, con tendencia á 
la baja. 
Bt<íy de venta una buena partida de a l -
garrobas, á 4 pesetas fanega. 
Trigo, centeno y cebada se importa á 
11, 6 y 5,50 pesetas fanega respectiva-
mente. 
La carga de uva tinta (8 arrobas) em-
pezó á 5,oü pesetas y ha terminado á 5, 
precios ruinosos. Como los t'run s del cam-
po son de todos, todos comen hoy con 
hartura, pero la miseria asoma la cabeza, 
y como ios impuestos no se rebajan, antes 
se aum'-nian, no faltarán adjudicaciones 
á la Hacienda, si bien ba.-ta abora se ha-
cen sacrificios para pagar los tributas, á 
fin de que no fallen recursos y poder cas-
tigar á los barbaros riffeüos.—v4- M . 
Almorox (Toledo) 28.—Terminó 
aquí la vendimia, siendo mediana la co-
secha á causa de las dos nubes de piedra 
que castigaron este término y los vecinos. 
Dicbos accidentes quitaron en este térmi-
no y los limítrofes más de las dos terceras 
partes de las cosecbasde vinos y cereales. 
Precios: Vinos del año pasado, á 8 rea-
les arroba; aguardiente común de 20°, á 
18; anisado, á 40; aceite, á 52; higos se-
cos, á 22 reales fanega; tr igo, á 45; cen-
teno, á 22; cebada, de 18 á 20. 
Los olivares tienen poco fruto .—/. G-
La Torre de Esteban Hambrán (Tole 
do) 28.—La cosecba de uva en este pue 
blo y los inmediatos ba sido buena, ha-
biéndose pagado cada arroba al precio de 
pesetas 0,75, y algunas partidas á 0,70, 
esperándose obtener buenos vinos, por 
las inmejorables condiciones del fruto. 
Kl precio del vino es el de 10 reales la 
arroba de 16 litros, cab ulándose en el día 
una existencia de 20.000 arrobas de bue-
na calidad, que podrán venderse en los 
dos próximos meses, si no cesa la extrac-
ción que de dicbo caldo se hace actual-
mente. 
La cosecha de aceituna será nula en 
estos pueblos, y el precio del aceite es el 
de 12 pesetas arroba.—/. G. F . 
Oe Castilla la Vieja 
Aranda de Duero (Burgos) 30.—La cose-
cha de vino en esta ribera, según ya se 
lo han participado otros Corresponsales 
de este partido, ba sido escasa; aquí he-
mos cogido la mitad próximamente que 
el año pasado. Ya ba principiado la venta 
de los mostos de 8 á 9 rea,es el cántaro, 
pero pronto mejorará, pues los vinos vie-
jos se cotizan de 10 á 11,50 reales. 
El trigo blanco á 38 reales fanega, y el 
rojo á 34; centeno y cebada, á 20; avena, 
á 14; yeros, á 27; algarrobas, á 23; babas, 
á 32; garbanzos, á 160; harinas, á 15, 
14,50 y 14 reales arroba por primeras, se 
gundas y terceras clases respectivamen-
te. Animadas las compras y buena la se 
mentera.—^ Corresponsal. 
i ! * ^ Villada (Palenciaj 27. — Anteayer 
en el mercado de ganado lanar se presen-
taron 150 carneros, 600 ovejas y 500 cor-
deros, habiéndose vendido 130 de los pr i -
meros de r<4 á 80 reales uno, 450 de las 
segundas de 54 á 64, y 400 de los ú timos, 
de 40 á 50, y en vacuno 300 reses, ha 
hiendo obtenido venta 120 á los precios 
de 50 á 57 reales la arroba para el de-
güel lo. 
Llega poco trigo á la venta por estar 
ocupados los labradores en la sementera, 
que hacen en inmejorables condiciones, 
y lo poco que llega es en días festivos, 
pagándose de 40 á 40,50 reales las 92 l i 
bras, cuyo tipo eu estación se ha vendido 
á 4 1 , en cantidad de 8 vagones durante 
la semana, siendo las demás ventas á40,50. 
Queda el mercado firme. 
Precios de los granos y harinas: Trigo, 
á 40,50 reales las 92 libras; centeno, de 
24 á 25 fanega; cebada, 23 á 24; ave a, 
á 16; garbanzos, de 60 á 90; yeros, 34 á 
35. Las harinas á 17, 16 y 14 arroba.—El 
Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 28.—Al detall 
se vendieron ayer 600 fanegas de trigo de 
40.5U á 40,75 reales las 94 libras; por par 
tidas se ofrecen á 41, y pagan á 40,50 
Firme el mercado y bueno el tiempo.— 
E l Correspondí. 
x*x Aróvalo (Avila) 28.—En la semana 
se han expedido 38 vagones de trigo, de 
los que 30 lian ido á Barcelona. 
Los mercados siguen poco concurt idos 
porque continúa la sementera, la que se 
hace en inmejorables condiciones. 
En la semana se han vendido 600 cer-
dos de 44 á 56 reales arroba 
El trigo, de 40 á 46 reales fanega; cen-
teno, á 23; cebada, de 21 á 23; aiirarrobas 
de 23 á 24,50; garbanzos, de 100 á 180; 
harinas, á 18 reales arroba las primera 
clases y 17 las segundas.—El Corres-
ponsal. 
CuóIIar (Segovia) 29.—Siguen ani 
mados los negocios de trigos y otros ce-
reales, y los precios sostenidos, lo que 
atribuyo á que las entradas son escasas 
por la sementera. Los campos nacen bien 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales las 94 
libras; centeno, 21 á 22; cebada, á 20; al-
garrobas, á 24; garbanzos, de 80 á 120. 
&í Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 27.— 
Con fecba 2 se dió principio á la vendi-
mia, que interrumpida por las lluvias 
frecuentes, al fin se terminó, siendo uná-
nime la opinión de que debió comenzarse 
antes, pues el fruto ha llegado á los la-
gares sobradamente maduro. 
El pedrisco y demás contingencias han 
venido á reducir la cosecha á la mitad de 
una ordinaria. 
Se espera que el precio compense a lgún 
tanto la falta de cantidad, no habiéndose 
fijado aún para los mostos, rigiendo el de 
14 reales en los añejos y con pocas exis-
tencias. 
El trigo se paga con firmeza á 42 reales 
fanega de 94 libras; el ceuteno á 24, é 
igual nrecio la cebada. 
La sementera se hace bien, y hay ya 
algunos trigos nacidos.—A. F . de Y. 
Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
El estado de los campos es satisfactorio, 
pues van naciendo muy bien los sem-
brados. 
Se nota bastante movimiento en este 
mercado, acusando firmeza los precios. 
Cotizamos el trigo al detall de 4U,25 á 
40.50 reales las 94 libras; centeno, de 
23,50 á 24 ídem fanega; cebaila, de 21 á 
21,50; algarrobas, de 23 50 á 24. 
Los vinos en alza, á 15 reales cántaro 
los blancos y 16 los tintos.—El Corres 
punsal. 
^ Villalón (Valladolid) 29.—Toca á 
su fin la sementera, viendo nacido con 
vigor todo lo sembrado al principio. 
Animadas las compras de granos, y 
firmes los precios. El trigo, de 40 á 40,50 
reales las 94 libras; centeno, de23,50á 24 
ídem fanega; cebada, de 24 á 24,50; gar-
banzos, de 100 á 110. 
El vino, de 13,50 á 14 reales cántaro; 
queso, de 45 á 46 reales arrobad laryo,y 
70 á 72 el redomio; patatas, de 3,50 á 4.— 
L . P. 
Rueda (Valladolid) 27.—Se ha sem-
brado el trigo en las mejores condiciones. 
La saca de vino ha decrecido, cotizán-
dose á 18 reales cántaro et blanco, y á 14 
el tinto. 
Los demás art ículos se detallan: Trigo, 
á 39 reales fanega; centeno, á24 ; cebada, 
á 22; algarrobas, á23 ; avena, á 16; habas, 
á 35; garbanzos, de 120 á 140; harinas, 
á 15.50, 14,50 y 18 reales arroba.—¿7/¿ 
Subscri/jtor. 
Pozáldez (Valladolid) 30.—Siguen 
recibiéndose pedidos de vinos, especial-
mente de Asturias, Segovia. Avila y León; 
en pocos días se han vendido 4.000 cáu 
taros de blanco del año pasado, de 20 á 21 
reales uno, y 500 de tinto. 
El trigo está sostenido á 40 reales fane-
ga; centeno y algarrobas, á 24; cebada, á 
20; garbanzos, á 180, 120 y 90; harinas, á 
17, 16 y 15 reales a r roba .—^¿ Corres-
ponsal. 
Burgos 29.—Concurridos los mer-
cados, presentándose bastantes miles de 
fanegas de trigo, cuyo grano se cotiza de 
37 a 39 reales fanega, excepto el á laga que 
vale de 40 á 42. 
Precios de otros artículos: Centeno, á 
24; cebada, á 22; avena, á 17; harinas, á 
17, 16 y 14 reales arroba. — C o r r e s -
ponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 29.—Se ha notado movimien-
to en el mercado de vinos, pagándose los 
nuevos del Priorato, clase superior, de21 
á 24 pesetas la carga (121.60 litros), y los 
más inferiores, de 14 á 16; los del campo 
están de 11 á 13 y 9 á 10. 
Los aceites de la comarca, de 16,50 á 17 
reales cuartán; los de Urgel, de 15 á 15,25, 
y los de Andalucía, á 14,50. 
Los espíritus de orujo, 35°, á 34 duros 
los 516 litros, y los rectificados, de 80 á 8 4 
pesetas los 100 litros, con envase. 
Las almendras, á 40 pesetas los 50,40 
kilos; avellanas, á 23 e: saco de 58,40 k i -
los, con bastante demanda; maíz amari-
- l io, á 11,50 pesetas la cuartera de 70 litros; 
cebada de la comarca, de 7,50 á 8; ídem 
de Urgel, de 6,25 á 6,50; ídem de Aragón, 
á 7; habones, de 10 á 10,50; cañamones, 
á 14; trigos del extranjero, de 14,75 á 
15,25 pesetas los 55 ki los .—El Corres-
ponsal. 
Lérida 28.—Muy concurridos los 
dos últimos mercados, en los que abun 
daron las transacciones. He aquí los pre-
cios: Trigos de monte, de 15,25 á 15,75, 
14,75 á 15 y 14 á 14,50 pesetas los 70,36 
litros, según la clase; ídem de huerta, de 
14,50 á 15,50; cebada. 7.25 á 7,50; maíz, 
9 á 9,50; habones, 10,50 á 11; judías , 18 
á 22. 
Ei aceite, de 10,50 á 11 pesetas arroba. 
A . 
De León 
Mansilla de las Muías (León) 29.—Termi-
na la sementera, habiéndose hecho en las 
mejores condieiones. 
Mucha demanda de cereales y pocas 
ofertas, por lo que tienden á mejorar los 
siguientes precios: Trigo, de 38 á 39 rea-
les fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, 
21 á 22; avena, 15 á 16; habas, 56 á 62; 
garbanzos, 90 á 140; patatas, de 2,50 á 3 
reales arroba.— V. Gf. 
11*% Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 20.—Firme el mercado de cereales, 
vendiéndose todo cuanto se presenta. 
Precio-: Trigo. 37 á 38.50 reales fane-
ga; < ebada, 20 á 21; centeno, 22 á 23; al-
garrobas, 23 á 24; harinas, 16, 15 y 14 
r. ales arroba.—^ Corresponsal. 
i ! * ^ Toro (Zamora) 29.—Bl precio del 
vino ha subido, quedan lo las buenas cla-
ses de 15 á 16 reales cántaro, habiéndose 
vendido en la última quincena más de 
12.000 cántaros. 
Firmes los granos.—Un Subscriptor. 
Ledesma (Salamanca) 29.—Kl mer-
cado de ganados ofrece cada semana ma-
yor interés por comenzar á ser activas las 
ventas de ganado de cerda. De esta clase 
se han presentailo en el último mercado 
más de 800 cabezas, pagándose los gor-
dos á 45 y 46 reales arroba. 
La casca de encina se detalla á 24 rea-
les el quintal. 
Precios de los granos: Trigo, 37 á 38 
reales fanega; centeno, 26; cebada, 24; al-
garrobas, 27; garbanzos, 160, 120 y 100. 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
San Vicente (Logroño) 26.—Dió fin la 
vendimia, y ahora aprovechamos un tiem-
po delicioso para hacer la sementera. 
La cosecha de vino ha sido abundante 
y de superior calidad. Hasta ahora sólo se 
han vendido unas 3 000 cántaras de claro 
de 4,50 á 5 reales, y una tina á 7, todo 
con destino á las provincias gallegas y la 
de Palencia. 
De Burgos vienen á comprar vino viejo, 
llevándolo de 3 á 4 reales. También ha 
salido bastante para la fábrica de crémor 
de Haro, al ruinoso precio de 40 céntimos 
de peseta la cántara. Dicha fábrica ad-
quiere h-s orujos á 7 reales el 100. 
La acreditada bodega de Reyna ha ela-
borado este año 3.000 cántaras de vino 
Medoc, cuya selecta clase tiene gran acep-
tación en Madrid y otros muchos merca-
dos, compitiendo con los mejores Bur-
deos.—Un Colaborador. 
Angunciana (Logroño) 29.—La co-
secha de vino ha sido buena en cantidad 
y de superior clase. Como se sulfató á 
tiempo, el mildiu hizo poco daño; lo con-
trario que en Cihuri, Treviana y otros 
pueblos. 
Se ha abierto la campaña, vendiéndose 
para la montaña de Santander varias par-
tidas de 7 á 8 reates la cántara .—Un Subs-
criptor. 
San Vicente (Logroño) 28.—Ocu-
paciones propias de la época me han im-
pedido mandar para su inserción á su 
apreciable periódico, noticias acerca del 
comercio de vinos en esta localidad; des-
ocupado hoy de mis quehaceres, tomo la 
pluma para manifestarle lo siguiente: 
El día 21 dió fin la vendimia verificada 
en buenas condiciones de temperatura, 
que á no dudarlo, influye mucho en la 
buena é inmejorable calidad de los nue-
vos vinos, cuyo hermoso color es persis-
tente en ellos, sin torcerse, como por des-
gracia sucedió con los anteriores, lo que 
unido á su buena gra luación y aroma, 
abrigamos la esperanza de una venta re-
gular. 
La cosecha es una de las mayores que 
se han conocido en este pueblo, pues que 
según cálculos aproximad, s, ascenderá á 
i mujr cerca de 400.000 cántaras. 
Ya se han operado algunas ventas de 
mostos de clase inferior con destino á Ga-
licia y Fraticia, á 4 y 5 reales cántara , y 
una tina (900 cántaras) de clase media, 
á 7 De vino de la anterior cosecha que-
dan pocas existencias y se le podrá dar 
salida en lo que resta de mes. V. h . 
..*, La Puebla de la Barca (Alava) 29.— 
Se terminó la vendimia, y aun cuando 
llovió algunos días, se hizo dicha opera-
ción en buenas condiciones, vendiéndose 
la uva á 4 pesetas los 100 kilos. La cose-
cha creo ha sido algo mayor que la pasa-
da y las clases excelentes. Ya hay cubas 
de vino claro y han comenzado las ven-
tas, ajustándose una cosecha á 10 reales 
la cántara, y varias partidas de clase su-
perior de 12 á 16. 
El tiempo demasiado seco, pues aun 
cuando hace días llovió, no fué lo nece-
sario para proseguir la sementera.—A'í 
Corresponsal. 
#*# Hormilla (Logroño) 29.—Tan pron-
to como han aclarado los nuevos claretes, 
ha comenzado la demanda, lo que débese 
á la superior calidad de dichos vinos y á 
que eu Castilla la Vieja ha sido muy cor-
ta la cosecha y los precios están altos. 
Aquí se han concertado varias partidas 
tunas l .500 cántaras próximamente) á 9,50 
reales, y ofrecen por algunas cubas el pre-
cio de 10 reales, el que pronto es de espe-
rar sea general. 
De Uruñuela me dicen se opera con re-
gular actividad en vinos de mucho color, 
cotizándose de 6,50 á 7,50 reales la cán-
tara. 
La sementera se viene haciendo bien, 
pero conviene llueva nuevamente. El 
tiempo nublado, y es de creer vengan las 
aguas.—¿7/i Subscriptor. 
Ollauri (Logroño) 29.—Quedan po-
cas existencias de vino viejo; al Sr. Mar-
qués de Terán le ofrecen á 13 reales cán-
tara por una partida del 92, clase común, 
sin que dicho propietario acepte ese precio. 
Los nuevos caldos inspiran gran con-
fianza, pues ya es indudable que son me-
jores que los del año pasado; y aun cuan-
do no se anime la exportación, esperamos 
realizar la cosecha en Galicia y otras re-
giones del interior en mejores condicio-
nes que la pasada.—Un Colaborador. 
Cuzcurrita (Logroño) 30.—Casi toda 
la cosecha de vino se ha elaborado de cla-
rete, resultando muy claros, de rojo vivo, 
buen gusto y bastante riqueza alcohólica; 
así que aclaren se cederán bastantes cu-
bas si vienen compradores. 
De vino viejo quedan cuarenta y tantas 
cubas, cotizándose con regular demanda 
de 6 á 10 reales, excepto una partida del 
año 1892 que ha alcanzado el precio de 14 
reales la cántara . 
En el inmediato pueblo de Casalarreina 
se han vendido unas 4.000 cántaras de 
mosto para las montañas de Santander, á 
los precios de 7 á 7.50 reales, pero el ge-
neral es el de 7. En Cihuri se hacen ven-
tas de 5 á 6 reales.—El Corresponsal. 
Briones (Logroño) 29.—La venta 
de vinos nuevos ha comenzado con bas-
tante animación con destino al consumo 
interior, pero para Francia puede decirse 
no se hace nada, aun cuando varios co-
misionistas han llevado muestras, que-
dando cumpla idos de las clases, pues son 
muy buenas. Para Santander y otras pro-
vincias van vendidas más de 12.000 cán-
taras, á 7 reales casi todas. 
Queda poco vino viejo, cotizándose á 
10 reales. 
En el pueblo de Briñas se han contra-
tado 1.200 cántaras de vino nuevo á 7 rea-
les.—Un Subscriptor. 
De Valencia 
Villena (Alicante) 29.—La feria celebra-
da en esta ciudad á principio de mes, ha 
resultado pobre, muy pobre, como no po-
día menos de suceder, dado el estado an-
gustioso por que pasa esta comarca, debido 
á los ruinosos precios á que se cotiza el 
vino. Ni en caballerías, n i en los diversos 
géneros de comercio, que otras veces se 
han cambiado de mano por valor hasta de 
6 millones de reales, en los seis días que 
dura, se han hecho operaciones que me-
rezca la pena mencionar. 
Está para terminar la vendimia, que se 
ha hecho con tiempo hermosísimo, dando 
por consiguiente mostos de excelentes 
condiciones, si bien algunos resultarán 
dulces, pues el desdoblamiento del azúcar 
no se completa en determinadas partidas 
del término. 
Debido á los pedriscos de este verano, y 
á alguno que otro a-cidente menos nota-
ble, la cosecha de vino resulta mediana, 
apareciendo según el parte oficial queda 
el Ayuntamiento, que es de 106.000 hec-
tolitros, siendo así que hemos teuídoaños 
en que se han elaborado 300.000 unidades 
de dicha medida. 
El precio á que se han vendido las uvas 
es de un real por arroba de 11,50 kilos, 
puestas por cuenta del cosechero en la 
bodega del comprador, y como sólo de 
vendimiar y acarreos cuesta por término 
medio 10 céntimos, de ahí que al produc-
tor le haya valido sólo quince céntimos 
cada arroba de uva. A este precio no se 
necesita entender mucho de agricultura 
para deducir que es imposible cultivar las 
viñas, que se puedan pagar los tributos, 
y que el labrador solvente los gastos ne-
cesarios al sostenimiento de su familia. 
Por eso mismo, cuantas plantaciones 
hay en terrenos que pueden dedicarse á 
otros cultivos, van desapareciendo, y los 
braceros no se ocupan ahora más que en 
arrancar cepas, viéndose por todas partes 
carros cargados de este combustible, que 
se vende á dos reales el quintal, pesado á 
la puerta del comprador. 
Cuando concluya esta triste faena, que 
será á mediados de Noviembre, el jorna-
lero tendrá que cruzarse de brazos, y el 
invierno habrá de ser forzosamente fatal. 
Las artes, industria, comercio y oficios 
mecánicos paralizados.—^ Corresponsal. 
pas y bocoyes vacíos procedentes de i 
vecina República. ia 
Como los nuevos caldos reúnen 1 
condiciones de color y riqueza alcohóli?8 
que exige el comercio de exportación 
los precios son arreglados, es de ere/ 
que Francia nos compre respetables can 
tidades, á pesar de sus altos derecho' 
arancelarios. 
El comercio interior principia á operap 
con actividad en vinos nuevos, y no hav 
duda que, si se rebajaran grandemente 
los inaguantables derechos de consumos 
se colocaría dentro de España y á preciog 
remuneradores la mayor parte de nuestra 
producción. 
Las primeras partidas se han ajustado 
en Casalarreina y Uruñuela (Rioja) (le 7 
á 7,50 reales la cántara (16,04 litros); de 
7 á 8, eu Cenicero y Angunciana; á l \ eil 
Briñas y Briones; á 10 y de 12 á le', en 
La Puebla la Barca; de 4 á 5 y á 7 las'in-
feriores y segundas clases, en San Vicen-
te; de 5 á 6 en Cihuri, y en Hormill¿ 
á 9,50. 
En Aranda de Duero, de 8 á 9 reales 
cántaro (15,94 litros); á 8 en Covarrubias 
y de 10 á 12 en bastantes pueblos de la 
provincia de Valladolid. 
Eu Monóvar (Alicante) se consigue el 
cántaro (11 litros) de 2 á 3 reales. 
En Villafranca del Panadés se págala 
carga (121,60 litros) de 9 á 10 pesetas. 
Los vinos superiores del Priorato se 
negocian en Tarragona de 21 á 24 pese-
tas, y los bajos de 14 á 16; los de dicho 
campo, de 11 á 13 y 9 á 10. 
En Reus rigen los siguientes precios: 
Vinos de la comarca, de 9 á 11; de los 
distritos de Valls y Tarragona, de 8 á 10; 
de Montblanch, de 8 á 8.50; de Montroi» 
y Montbrió, de 13 á 16; de Riudoms, 
Cambrils y Viñols, de 10 á 12. 
El Congreso de rabassaires de Villa-
franca y Geltrú ha aprobado quince bases 
para la formación del reglamento de la 
federación de las asociaciones de traba-
jadores agrícolas de Cataluña, y nom-
brado una comisión, compuesta de cinco 
individuos, con objeto de d i r ig i r la fede-
ración, con residencia en Villafranca del 
Panadés. 
El conocido organizador de la Asocia-
ción, D. Isidro Rius, fué nombrado Secre-
tario general. 
Los gastos de la Comisión central serán-
sufragados por los asociados, que contri-
buirán con la cuota de 5 céntimos de pe-
seta mensuales. 
Se han adherido 54 asociaciones, for-
mando un total de 26.000 asociados. 
N O T I C I A S 
Hasta la fecha apenas se han hecho 
operaciones en vinos nuevos para Fran-
cia en las Riojas, Navarra, Aragón, Ca-
taluña y otras regiones, pero se espera 
que pn nto comieucen á trabajar los ne-
gociantes, pues desde hace una decena 
productoras se están recibiendo eu nues-
v tras comarcas fuertes cargamentos de pi-
En Perelló se han efectuado algunas 
compras de aceite de la actual cosecha, 
habiéndose pagado á 15 pesetas el cántaro 
de 15 kilos. 
Como la cosecha en Andalucía ha sido 
bastante escasa, no es extraño que ad-
quiera precios más elevados que los años 
últimos. 
Desde hace poco el cabo de la Heve, 
cerca del Havre, se halla iluminado por un 
faro eléctrico de extraordinaria potencia, 
una especie de sol artificial que se vislum-
bra á más de 50 millas de distancia. Su 
resplandor intermitente es tan poderoso, 
que en tiempo de niebla la onda íumínosa 
que produce se deja ver de los navegantes 
a lo lejos, cual si procediera de una ciudad 
incendiada. 
La potencia del faro, provisto de su apa-
rato lenticular, alcanza 2.500.000 bujías. 
Años ha, según escriben de Fraga, que 
no se había visto una cosecha tan buena 
de higos, que se exportan en respetables 
cantidades á muchos puntos de España. 
La feria de Sallent, celebrada en los 
días 10 y 1J del presente mes, ha estado 
bastante concurrida de forasteros. 
Se calcula que se vendieron más de 
4.000 cabezas de ganado. A pesar de ser 
la primera feria, dlcese que ha resultado 
un éxito lisonjero. 
Por lo importante, reproducimos la 
parte dispositiva de un decreto de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, en que 
se dispone la manera cómo han de resol-
verse las tercerías interpuestas en los bie-
nes embargados por la Hacienda. 
«Considerando: 
1. ° Que las tercerías de dominio que 
se promuevan por personas que no sean 
responsables para con la Hacienda sobre 
bienes embargados por ésta, son cuestio-
nes que se fundan en un título c iv i l , cuya 
apreciación corresponde á los Tribunales 
de justicia. 
2. ° Que las cuestiones de propiedad y 
dominio de bienes, ya sean éstos muebles, 
semovientes ó inmuebles, están reserva-
das á la jurisdicción ordinaria, sin que la 
Administración tenga competencia para 
resolver sobre tales asuntos. 
3. ° Que la falta de reclamación previa 
en la vía gubernativa, en los casos que 
proceda, no determina la competencia, 
toda vez que semejante omisión sólo es 
aplicable por los tribunales, ya como ex-
cepción dilatoria, ya como acto previo, 
equiparado al de conciliación que la ley 
exige cuando se trata de cuestiones entre 
particulares. 
Conformándome con lo consultado por 
el Consejo de Estado en pleno; 
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso X l l l , y como Reina Regente 
del Reino, , , 
Vengo en decidir esta competencia » 
favor de la autoridad judicial .» 
Existe un hecho apenas conocido y cu-
ya publicación evitará seguramente mu-
chos accidentes desagradables, á 9a^[' 
que, conteniendo la respiración, se puede 
maniobrar impunemente en los avispero» 
y en las colmenas, sin miedo alguno 
agui jón de los insectos. Sea que la suspeQ' 
sión del aliento cierre los poros, sea qu 
dé lugar á emanaciones especiales d 
cuerpo humano, lo cierto es que la P1 
queda á salvo de picotazos, y que el mea 
es infalible. 
En Coruña han comenzado á n0^36 ,^ ! 
beneficios del tratado con Portugal, D * j 
hiendo aumentado las transacciones u 
ganado vacuno, especialmente de v a c a , 
con destino al matadero. 
Nos escriben de Valls que, t e r m i n a ^ 
los trabajos de la recolección de i a u 
el mercado úl t imamente celebrado se y 
sentó concurridísimo; hacía muchos años 
que no se había visto aquella plaza tan 
provista de productos, pero, por desgra-
cia, la oferta era más abundante que la 
demanda. Los precios están flojos, y más 
que flojos, bajos; el único producto que 
sufrió una lig-era alza fué la avellana, que 
alcanzó el tipo de 15 pesetas la cuartera, 
con tendencia sostenida. 
El extraordinario aumento que se nota 
en los consumos de toda clase de tejidos; 
la exigencia constante de los g-randes cen-
tros manufactureros, demandando nuevas 
materias primas para atender á las nece-
sidades siempre crecientes de la moderna 
civilización, han dado origen al aprove-
chamiento de varias plantas, que hace 
apenas diez años permanecían en el más 
completo olvido. 
Méjico, Brasil, Filipinas, la India y 
otros países han iniciado con gran activi-
dad el cultivo de plantas textiles indíge-
nas que hoy constituyen g-randes fuentes 
de riqueza, alimentando un activo comer-
cio con todos los pueblos que han desarro-
llado su industria manufacturera en con-
diciones de utilizar las nuevas materias 
primas. 
El yute, el heneque, la pita, el abacá, 
la pisaba y otras diversas plantas, son ex-
plotadas en grande escala en los pueblos 
antes citados. 
El heneque, conocido también con el 
nombre de agave americano, se reprodu-
ce extraordinariamente en los países del 
Plata, pero hasta ahora no se explota co-
mo permite esta útilísima fibra, como se 
hace en Méjico, donde se ha multiplicado 
de un modo asombroso, produciéndole 
pingües beneficios. 
Es planta que produce las fibras largas 
y resistentes, propias para la fabricación 
de cordelería y de tejidos de resistencia. 
En el pueblo de Bellveny (Vendrell) re-
uniéronse los propietarios de fincas rústi-
cas con el objeto de tratar del asunto can-
dente que enerva sus riquezas é iniciat i -
vas, y de paso oponerse á las exigencias 
de rabassairesy ioruQ.\eTOs> del campo aso-
ciados. 
Los propietarios asociados de aquella 
comarca se han comprometido á interpo-
ner una acción común contra las exigen-
cias dirigidas por los jornaleros asociados 
á la señora viuda de Vidal, impetrando 
de momento el auxilio del Kxcmo. Sr. Ca-
pitán general de este distrito militar y el 
del Gobernador civil de Tarragona, sin 
perjuicio de querellarse ante los tribuna-
les de justicia si los hechos diesen lugar 
á ello. 
Los propietarios designados para con-
feccionar ios reg amentos de la Sociedad 
de resistencia, que se softieterán, lueg-o de 
teiminados, á la aprobación de la prime-
ra autoridad civil de la provincia, son los 
Sres. D. Pelegrín Baliester, D. José Vidal, 
D. Juan Vilá, D. José Figuera y D. Ra-
món Mayer. 
El Sindicato de Exportadores de vinos 
de Barcelona ha elevado exposiciones á 
los Sres. Ministro de Estado y Hacienda, 
suplicándoles se interesen para que no se 
eleven los derechos que en la actualidad 
adeudan los vinos comunes españoles á 
su entrada en la República Argentina. 
En el número próximo publicaremos 
ambos documentos. 
En Baleares y Andalucía se hace mal 
la sementera, ó no se practica por la se-
quía. 
En las dos Castillas, las Riojas y Ara-
gón, la situación agrícola es halagüeña, 
naciendo bien lo sembrado; pero se desean 
ya nuevas lluvias. 
En Extremadura el estado de los gana-
dos es regular, no obstante la escasez de 
pastos que están sintiendo, mientras se 
otoñan los campos. 
Ha empezado el disfrute de la monta-
nera por el ganado de cerda, y aunque 
será mediana por la escasez de bellotas, 
podrá aprovecharse ésta bien si el otoño 
continúa como va presentándose. 
Durante el últ imo mes de Agosto se 
han embarcado en el puerto de Tarrago-
na 14.000 pipas de vino con destino á la 
Habana. Las han conducido los vapores 
Catalina, Conde de Wi /redo y Berenguer 
t i Grande, y las fragatas Barcelona, Ca-
taluña. Perla de Sitjes y Tafalla. 
Desde hace doce años no había sido 
exportada en un mes para la Isla de Cuba 
cantidad de vino tan considerable. 
Desde el 13 al 22 de Octubre último se 
exportaron para América por el puerto de 
Barcelona 2.640 pipas de vino tinto, y 
312.846 litros de blanco. 
La última feria de Jaca ha estado floja; 
la concurrencia de ganados ha sido menor 
de lo que se esperaba, debido acaso á la 
confianza que al labrador inspiran las 
buenas condiciones en que se prepara la 
cosecha del próximo año; y así se explica 
que las pocas transacciones verificadas 
hayan sido ventajosas para el vendedor, 
especialmente en el ganado vacuno. 
Asegúrase se han agotado las existen-
cias de nuestros vinos viejos en el merca-
do de París, y que no es crecido el stock de 
los caldos nuevos de España; pero afírma-
se á la vez que los negociantes están dis-
puestos á proveerse de vinos del Mediodía 
de Francia. 
Como dichas clases ofrecen pocas ga-
rantías de conservación, no hay duda que 
en mayor ó menor escala tendrán que ha-
cer las mezclas con otros de más cuerpo, 
y ningunos mejores que los de España. 
Continúa en Borja, Ateca y otras co-
mari as aragonesas la lucha económica 
entre los cosecheros de vino y los fabri-
cantes de alcoholes. 
Celebraremos lleguen á un arreglo be-
neficioso para todos. 
Se han canjeado las ratificaciones del 
tratado de comercio suizo español. Dicho 
tratado empezará á regir en 1.° de Enero 
del año entrante. 
Durante los tres últimos años el cultivo 
de la remolacha ha aumentado bastante 
en la provincia de Málaga, debido á la 
existencia de fábricas de azúcar en Ante-
quera y Granada. 
Algunos labradores no se muestran, sin 
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embargo, muy satisfechos, pues se han 
equivocado en sus primeros cálculos acer-
ca del rendimiento, que esperaban fuese 
mayor. 
Sin embargo, cuando el cultivo se hace 
con acierto y en terrenos á propósito, no 
tienen motivos para quejarse. 
Este año se han cosechado muy buenos 
vinos en la mayoría de las comarcas de 
España. 
De Ayerbe, Almudévar, Tardienta, los 
Somontanos y otras de Huesca dicen que 
hace muchos años no han tenido otros 
mejores. 
Y cierta será la especie vertida, cuan-
do los vinos nuevos que hasta ahora van 
saliendo, se presentan con coloraciones 
rojizas muy semejantes á la colorada Í^TI-
gre de toro, con fuerza alcohólica acen-
tuada, y con bouquet, sabor fino y seco, 
que loa hace sumamente agradables. 
¡Qué lástima que vinos tan superiores 
tengan que darse á precios relativamente 
bajos, é impropios para que el v i t i - v i n i -
cultor remedie sus crecientes necesida-
des! Se va á dar el caso que ahora se ten-
drá que dar por igual precio doble canti-
dad de vinos de superior calidad en este 
año, que en otros la mitad, y de ínfima 
clase. 
Caprichos de los tiempos. 
Se está redactando el Reglamento para 
la aplicación del Real decreto sobre falsi-
ficaciones y adulteraciones de los vinos. 
Los vinicultores ven con gusto que se 
tomen medidas de rigor para impedir que 
acapare el consumo del mercado interior 
el comercio de mala fe. 
Dice La Voz de Guipúzcoa que estos 
días pasa por San Sebastián para Navarra 
y Aragón abuudante material de pipería 
destinado al envase de vino. 
Cerca de Aubin (Francia) existe una 
eminencia de terreno que los naturales 
denominan «La montaña incendiada». 
Esta montaña es un pequeño Vesubio, 
que contiene 18 cráteres diseminados en 
tres parajes. Próximo á uno de éstos se 
siente trepidar la tierra bajo los pies, y 
arrostrando el humo y el fuerte calor que 
en él se siente, vénse en las cavidades 
brasas de incandescencia tan viva, que 
sí se introduce en ellas un bastón de hie-
rro, á los pocos momentos se ret irará éste 
enrojecido, y si se remueve en la grieta, 
aumenta considerablemente la columna 
de humo y salen por ella llamaradas de 
fuego. 
Parece que se va animando algún tanto 
el negocio de lanas en Extremadura, & 
causa de haberse presentado algunos co-
merciantes portugueses para hacer algu-
nos contratos de importancia que estaban 
pendientes. 
Las grandes existencias que hay del es-
quileo del año anterior, y la penuria de 
muchos pequeños propietarios, son causa 
de que se ceda el artículo á precios bajos, 
y gracias que haya demanda. De Catalu-
ña también hay algunos comisionistas 
que han realizado algunas compras, pero 
de poca importancia. 
En Aragón y Navarra hay también 
existencias del esquileo anterior, que no 
encuentran salida á pesar del bajo precio 
á q u e se ofrecen. En Letux, la lana blan-
ca sucia se cede á 13 pesetas arroba, y en 
Tudela á 12.50. 
Las lanas merinas de Toledo continúan 
mereciendo aceptación y siguen vendién-
dose en pequeñas partidas, pero sin que 
sepamos se haya realizado esta semana 
ninguna operación que valga la pena de 
mencionar. 
E l tratado co7i Francia.—Ya indica la 
nota oficiosa que los Sres. Moret y Gama-
zo expusieron al Consejo sus impresiones 
acerca de las conferencias que habían ce-
lebrado con el Sr. León y Castillo; pero 
hay que aclarar un poco esto, porque 
aquéllas, si los informes son ciertos, se 
referían á la suerte que han de tener las 
negociaciones que se van á entablar nue-
vamente con Francia, á fin de concertar 
el nuevo tratado de comercio. 
Reducida la cuestión á este punto con-
creto, pues lo que se trató en Consejo de 
los tratados concertados con otras poten-
cias es ya del dominio público, se ratifica 
hoy lo que se dijo hace días sobre la opi-
nión un tanto pesimista de nuestro Emba-
jador en París. 
Las impresiones de éste han debido pe-
saren el ánimo del Gobierno, por cuanto 
el acuerdo de éste revela que también 
participa del pesimismo del Sr. León y 
Castillo. 
Así es que, como en 1.° de Enero co-
menzarán á regir varios tratados ya con-
venidos con otras naciones, de los cuales 
pudiera aprovecharse Francia, antes de 
que llegue ese caso (y este es el acuerdo), 
nuestro Embajador eu París explorará el 
ánimo del Gobierno francés, planteando 
la cuestión sobre la base de que en 1.° de 
Enero próximo ha de quedar derogado el 
actual régimen comercial. 
Si para esa fecha, así lo dicen los m i -
nisteriales, no se ha pactado con Francia 
un «modus vivendi» más ventajoso para 
España que el que rige hasta esa fecha, 
se aplicarán con todo rigor las tarifas má-
ximas á las importaciones francesas. 
En este punto, dicen los amigos del Go-
bierno, no hay discrepancia alguna, y 
por eso han quedado encargados de todos 
los detalles y pormenores del problema, 
hasta llegar á una solución, los Sres. Mo-
ret y Gamazo. 
Por algunos periódicos corre la noticia 
de que dentro de tres meses la Compañía 
de los ferrocarriles de Tarragona á Bar-
celona y Francia piensa comenzar la 
construcción de un ferrocarril que arran-
cará de la Estación de Caspe, y pasando 
por la ciudad de Alcañiz, vaya á la cuen-
ca carbonífera de Utri l la , con el objeto 
de llevar á Cataluña las 600.000 toneladas 
de carbón que al año consume la indus-
tria á vapor de las provincias de Tarra-
gona y Barcelona. 
El aspecto de los mercados de aceite no 
ha cambiado; los precios se mantienen 
elevados, porque solamente se presenta 
buena cosecha en algunas comarcas de 
Valencia, Tarragona y Extremadura. En 
Agullent se vende ya el fruto verdeá l,o0 
pesetas barchiüa, con destino á Valencia 
y los pueblos de la ribera del Júcar . Sola-
mente en la capital se consumen anual-
mente 4.000 bar billas de aceituna. 
En Sevilla también son numerosas las 
transacciones, pagándose la aceituna gor-
dal á 18 y 20 pesetas fanega rasa de 55 
litros, y á 9 y 10 la manzanilla. De la pri-
mera clase se ha expendido alguna partida 
á 30 pesetas fanega, por ser excepcional 
el tamaño del fruto. El aceite continúa 
cotizándose en alza, á pesar de ser endeble 
el que se expende en Sevilla, y se paga á 
10,12 pesetas arroba de 11.50 kilos. 
En Aragón, donde la cosecha de la acei-
tuna ha de ser escasísima, los precios tien-
den también al alza. 
Telegrafían de París: 
«En vista de la agitación que reina en 
toda Alemania contra el proyecto de i m -
puesto sobre el vino, agitación que ad-
quiere proporciones considerables, se ase-
gura que algunos ministros entienden que 
debería buscarse un medio para sustituir, 
ó por lo menos modificar, el indicado t r i -
buto. 
En la Alsacia hubo ayer una nueva re-
unión pública para protestar contradicho 
impuesto, que los viticultores consideran 
como la ruina de su industria. 
Los Ministros de Hacienda de Prusia, 
Baviera, Sajonia, Wurtenberg y Badén 
celebraron ayer una reunión en Berlín 
para tratar del indicado asunto. 
El Sr. D. Antonio Blavia, ilustrado D i -
rector de nuestra Estación Enotécnica en 
Cette, dice lo siguiente sobre elAbrastol: 
A los señores que nos han favorecido 
con sus cartas pidiéndonos noticias y da-
tos sobre el Abrastol, nuevo producto re-
comendado para la conservación de vinos, 
hemos de decirles que según hemos podi-
do comprobar, hasta ahora al menos, son 
muy contados los vinicultores que lo han 
ensayado en esta República, habiéndose 
constituido recientemente una compañía 
denominada Société de Cabrastol, que tiene 
su domicilio en la Rué de Treoise, 32, Pa-
rís , que lo expende á razón de 25 francos 
el kilogramo. 
Como el precio no es nada barato, y los 
resultados no están aún suficientemente 
comprobados, no será demás que nues-
tros vinicultores procedan con prudencia 
y hagan por sí mismos pequeños ensayos 
para asegurarse de las virtudes que le han 
atribuido algunos de los que se han ocu-
pado de la mencionada droga. 
Mas por si se hubiera exagerado sus 
virtudes ó dominara en la explotación la 
idea del lucro, cosas no difíciles en este 
país, nosotros hemos principiado ya su 
estudio, prometiendo decir más adelante 
los resultados que obtengamos, y una 
vez sepamos ya á qué atenernos sobre las 
pruebas (al parecer satisfactorias que han 
notado varios de los tratantes de vinos de 
París-Bercy, únicos, según se dice, que lo 
han ensayado), podremos establecer con-
clusiones seguras, ya que no debe olvi-
darse que, como á cuerpo extraño que es, 
está prohibida su introducción en el vino, 
y tampoco se ha dicho aun la cantidad 
que, caso de ser absolutamente inofensi-
va, como parece que aseguran eminen-
cias médicas, se tolerará por las leyes, 
reglamentándola como se hace hoy con el 
yeso y la sal. 
El Sr. Marqués délas Atalayuelas, en un 
manifiesto dirigido á los agricultores del 
distrito de Roquetas, publicado por nues-
tro colega La Unión Agrícola, aboga por 
la creación del impuesto sobre la Deuda, 
y al recordar la miseria de las poblacio-
des rurales, cita de paso el pueblo de A l -
canar, que cuenta cinco m ü almas, donde 
sólo se mata un carnero cada día, si bien 
paga 33.000 pesetas anuales por contribu-
ción de consumos. 
El Sr. D. Rafael Roig y Torres reco-
mienda la elaboración de vinos finos de 
mesa para exportarlos embotellados á la 
Isla de Cuba, pues gracias á la vigente 
Ley de Presupuestos, los vinos finos em-
botellados, de procedencia nacional, sólo 
pagarán unos 8 céntimos de peseta por 
botella, cuando l< s extranjeros adeudarán 
cerca de 1,50 pesetas. 
En los siete primeros meses de este año 
hemos enviado á Francia 6 534.500 ki lo-
gramos de aceite, apreciados en 4.346.000 
francos. Italia ha remitido 7.001.000 k i -
los. Italia paga 15 francos de entrada y 
España 10 francos. 
Esto prueba que no basta el arancel 
para sustituir la importación italiana. 
Necesitamos, como en otras ocasiones he-
mos aconsejado, mejorar la elaboración 
de nuestros aceites. 
E l dinero del mundo.—El Director in-
terino de acuñación de los Estados Unidos 
ha hecho una estadística muy instructiva 
acerca de las existencias de metales pre-
ciosos en el mundo y del sistema moneta-
rio de las naciones principales. 
Aparece de este trabajo, que el oro en 
posesión de las naciones civilizadas as-
ciende á 3.582.605.000 millones de pesos; 
la plata, 4.U42.'700.000, y la moneda fidu-
ciaria sin representación de oro ó plata, á 
2.635 873.000 millones de pesos. 
Las existencias de oro en las principales 
naciones, son como sigue: Francia, 8u0 
millones de pesos; Esiados Unidos, 604 
millones; Alemania, 600 millones; Ingla-
terra, 550 millones. La plata existente en 
los mismos países es la siguiente: Fran-
cia, 700 millones de pesos; Estados Uni-
dos, 615 millones; Alemania, 211 millo-
nes; Inglaterra, 100 millones; Rusia, 60 
millones. 
El valor proporcional entre el oro y la 
plata acuñados en casi todas las naciones 
es el de 15,50 á 1, y entre el oro y la pia-
ta fraccionaria, es de 14,38 á L. 
Esta proporción rige en Francia, Bélgi-
ca, Italia, España, Holanda, Rusia y Cen-
tro y Sud América. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 22 00 
Idem 8 d |V: Beneficio por 100.. > » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 55 
Idem 90 d f̂ (ídem) id > > 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTiClÓN DE CIMCERO 
V I N O F.N SU 
2.» ANO 
Ptsetat 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Doraiufro, n ú m . 5. principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, eu letra a ocho días vista sobre Madrid. 
S« admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admitan 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta claaa 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella j a la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g i f t i a (Navarra). 
Llamamos la ateuciou a nueatruB a u a c r i ^ -
tores sobre el anuncio que insertamos en it 
plana correspondiente A los vinicultores, par' 
hacrles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr 
el á *-io y árido dn Ion vinoa 
Bodega de C. Fernández líazan 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios nños, cuyas case.", por su esm- rada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de Amerii-a, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinicola, celebrada en Ma Irid en 1MT7; idem 
de plata eu la Universal de París de 187rt; idem 
de oro en la Universal de Barcelona de lüHH 
Para muestras y precios dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUi-N-
MAYüR Kioja) 
B O i ) K G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos v noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Barbara, 5 
J . S A R I O L Y C G L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perleccionados 
Proveedor de la Real Casa —Premiarlo con diferentes 
medallas en vanas Exposiciones 
Mlí DALLA DK ORO 
en la Exposición Universal de Parts de 1880 
S I T G E S (provincia do Barcelona) 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas v arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 5<i pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 0 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s ( G u i p ú z c o a ) 
SAUZAR \ I OIPAMA 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
Aviso á los propietarios 
Y C O M E R C I A N T E S E N V I N O S 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, AA. San Sebastián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
El único producto le>fal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxi to constante eu 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F. Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolid). 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charenlais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE Z A I T I G U 
EN 
C U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos 
varios años , • de ios ej-jpciales claretes que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M K D A L L A DK PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Cui versal de Paria. 
Para pedidos y noMciai», dirigirse á D- MA-
NO KL S. DK Z A I T I G U I , en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CBÓHCA M VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
ques del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva etno* Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras v precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Aomiuistrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente. Rioja 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras d« cabida, con calientaviiios. 
S U L F A T O D E C O I M E 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los ageutes 
gcuerales 
S u n d h e i m y D o e l s c h . — H u e l v a . 
A s OS Vi N LLLTimtíS 
A nuestrua hanuuales lecturcs puede inte-
resarles muebo conocer la mejor fabrica de 
euvai-es para vino. 
Kn viata de los informes que hemos recibido, 
con eupecialidad de Navarra, creemo» hacer 
uu bien recomendando deaiutereaadameute la 
fábrica de cubas y tinos ó cuno» de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Talalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordulesas v pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi |>ara elaborar 
Como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo mas superior que 
produce el país, sometiéndolas a la puritica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo miamo montan tinos ó 
conos de pino blanco punticado. 
La rapidez con que dichos aeáores pueden 
servir los pedidos, jra que casi todos los traba-
jos los efectúan a la moderna, con maquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, bac n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una ue las mejores da hspa-
ña, sin disputa. 
GIÜÍFABIIICUIEÁCIIIÜTAKIKICO 
CREMOR TÁRTARO 
Y ALCOHOLES DE VINO Y ORUJO 
DB LOS 
Sres. DíeZj Salazar y Compañía 
HAKO (Rioja) 
SECADURAS J I 1 X A M C A S 
Sres. FAizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1*3)3. 
Muy señores míos: beber mío es desde lue-
go apresurarme á signitL-arles el magnifico y 
singular resultado que esta dando en el r ga-
dio su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Ks la admiración de todoel que lacontempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Vani de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de XWi. — Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
m \ uTABuamMo 
DB 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R 4 CA U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PRF.MIOS DE HONOK Y DB MEKITO EN 
VARIAS EXPiiMCinNES —Cultivos especiales en 
graudes cantidades, de arbole» frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
tera» 
Planteles de olmo (véase á amo negro) aca-
cia común, de tres púas j otros varios para la 
repoblac.ón de montes, sotos y orillas de lus 
ríos; arbustos de hojacaduc<t y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na pombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
I'.xportación para todas las provincias de Es-
paña v del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos. Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida-
Grandes exigencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
dase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martín Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de F.ÜSTASIO SL RRA, propietario de gran-
des viñedos en A tesan Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca de Cuesta, Cara-alta. 5 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
daOEROY F I L S AINÉ 
Conttruetor, 73,76,77. Rué du Thél t re , Parit 
IEDALLA * ORO,Exposición Mveml Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
C«ulogo é informes en CisteltaN, enniíos gntis 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é luduslrial 
MOR ATONA GENIS Y C."" 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í M 
Con patente de inve7icióa por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
e n I*ui t>o 1 e:i, p r o v i n c i a - ele H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I I U T O R I O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los f81 
bradores, arados de diversos tamaños , que se clasifican por números est 
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta e l 'nú 
ro 5, que es el mavor. Ine-
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se como 
nue'stro sistema, pudiendo hacer toilas las operaciones de recambios el 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. " 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBPriT 
residente en CAMPRODON (provincia d* Gerona). ai> 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: Q' 
*Sr. D. Martin Tubert.—Gamprodón—Muy señor mío y de m i mayor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usand 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en la 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcció 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierra 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte «T 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto a los arados si 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m . , Andrés Hidaln* } 
Torralóa.—Vhedn (Jae'n) 6 de Mayo de 1893.» 90 ** 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS ouras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & L0U1S MARX 
Químicos tnicrobiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; t5 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. : 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A . M . GASCHlíN-KOLLKR, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ admiten AgenUs con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E R I I N 
& 
L O U I S M A R X 
LÍNEA DE VAPí RES SEliRAYCOMP.* DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de ó.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, ( j i iantánanio, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y ("aibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 1.° de Noviembre.—Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 15 de id. —Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, Pedro, el 29 do i d . - Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 29 de id . 
Kl magniíico vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasejeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, i&0 pesetas; Matanzas, 160; santiago de Cuba, l.v5. Citnfueyos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLKHTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v magníficos vapores nombrados I D A , BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Noviembre saldrá-el vapor español l'aulma, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, pá r a lo s puertos 
de San Juan de Hunuuao, Arro\o-Ponce, Ma^agnez y Arecibo. 
Los señores cargadores pm-den dir ig i r gu men ancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
I Y I A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados .= Aven tadora8 .=Guadañadoras .«= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasde maíz.=Pren8a8 par» 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos lot-
usos =Prensa8 para vino y aceite,=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Todh 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Culas .=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » i Aparatos de tracción 100 > 
n ú m . 2. 35 Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H I E S - Z W o de la Aduana, 15, Barcelona 
ntíg-i ia i;oiii*sal de l a c a s a I N O L L de P a r í s 
1 1 : 
mm 
L l L L E , F R A N C I A 
w a r e i i í i i í & de mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S I lEIIHAiNüS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONIM UE SAN PABLO) 
BARCKLONA ; 
Premiados con 23 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fabricas y molinos de aceites pa-
ra peq 11 eñas y g ran des cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas , etc 
fabricas de fideos y pastas pañi 
sopa, movidas por caballería v 
por motor, J 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
^ brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privüe 
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para LeLtyramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
fcAKCl.LOfsA 
Teléfono num. 595 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V l M C l t m 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban lo» 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.40o litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a JD. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
L n l e r i n e d a d e s de l a -vid 
Cartil la practica para reconocerlas y 
combatirlas, pur F. Montero- Obra pre-
miada, muy completa v útil ísima al 
vi t icul tor . Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmaedutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
UE 
A í ) H I Á N E Y H I E S 
Oal le de « O de F e b r e r o , V y V A J U L A D O I ^ I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
• A Segadoras Walter. 
-Qlflm A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son (jarantitadas. NOTA. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en l^O R a e Mathis , l O Á F a r i s 
/ / / / / / / * 3 
oV ^ ^ y ^ ^ £ > 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
v \ r F n A Í 1 M /\ n n n es el saivador ̂  ^ Agricui-
L J V J VJ I l Al i A! / i U \ f \ \ tura. Alimento seguro ypositivo 
de una tercera ¡mrte U.MS» de la.-, cosrcbto. empleándolo al sembrar t r íaos, 
cebaras, centeno avena, t-'arbanzos, maíz, arroz, paiatab, remolacha y toda 
clase de granee y legumbres. 
Con í'ste niara\ 11lo.su produc'o, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante. pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste siti>acicn p e r q u é »sta atravesando la 
Agncu Iti ra tacional A l efecto, inviinmos « los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con EL GERMINA-
D0R, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciaren su día los 
portentosos efectos de EL GERMINAD0R. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir ig i r los pedidos, acompañados de su importe, í l Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial , Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de EL GERMINAD0R en la Península . 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
7 bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e deatilación 
continua por vapor, 
l a sin repaso e>píritns. 
de Agrados ' 
t L L I G A R D E KELZIÍSFGII (INAVAKR \ ) 
Se vende ó arrier.da para su explotación el lugar de BELZUNKGUI con 
su término, lormando todo un cuto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4 0OU tobadas de tierra, de las que unas 900 están d e d í o d a s al cultivo, 
1.0UO cubiertas de pinos, otras I.OUO de robles, WM) de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es m u j á propósito para 
ganadería. 
Belznnegiii pertenece al valle de Ksteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la C'RÓMCA DE VINOS Y CEIIEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ÍSIiWIClMIlIW DE «IflllCílIIlli Y FLORICETÜRA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agi-icidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD m H A O M A S k VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
M A Q U I N A V E R T I C A L 
di 4 á 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LÓCOMOBIL O SOBRE PATWEÍ 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
1 • - " '5 
Todas •ata.s maquinas es tán listas para expedirse 
Envío franco de todos los prospectos detelledos 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O I T L E T & 0*% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Fanbourg-Pcissonniére , PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
COlÉitAi 1 MEJORAR LOS IIMS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enos otero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriachy Compañía , Moneada. 20, 
Barcelona. En Madrid. Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia. 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporiutn, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
